





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Survey of Educational Institution Founded by Christian M
issions: 
GH
Q
/SCA
P CIE(C)02312.
（102）　
前
掲
「「
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
ル
教
育
」
か
ら
「
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
教
育
」
へ
」。
（103）　
永
井
均
・
豊
田
雅
幸
「
立
教
学
院
関
係
者
の
出
征
と
戦
没
」
前
掲
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
戦
争
』。
（104）　
前
掲
「「
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
ル
教
育
」
か
ら
「
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
教
育
」
へ
」。
（105）　
老
川
慶
喜
「
医
学
部
設
置
構
想
と
挫
折
」
前
掲
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
戦
争
』。
（106）　
奈
須
恵
子
・
山
田
昭
次
・
永
井
均
・
豊
田
雅
幸
・
茶
谷
誠
一
編
『
遠
山
郁
三
日
誌　
１
９
４
０
～
１
９
４
３
年　
戦
時
下
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
肖
像
』
（
山
川
出
版
社　
二
〇
一
三
年
）
二
四
四
、
二
六
五
頁
。
（107）　
『
医
学
部
設
置
認
可
願
』（
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。
（108）　
前
掲
「
立
教
学
院
関
係
者
の
出
征
と
戦
没
」。
（109）　
“REV
IEW
 O
F, RIK
K
Y
O
S̓ H
IST
O
RY
 FRO
M
 T
H
E T
IM
E O
F D
R. 
SH
IGEH
A
RU
 K
IM
U
RA
, 1937
”, GH
Q
/SCA
P CIE(C)00480.
全
文
に
つ
い
て
は
、
本
誌
［
史
料
紹
介
］「
１
９
３
７
年
、
木
村
重
治
博
士
時
代
以
降
の
立
教
の
歴
史
の
回
顧
」
参
照
。
（110）　
前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
四
七
五
頁
。
（111）　
「
縣
康
先
生
に
聞
く
」『
立
教
学
院
史
研
究
』
七
号　
二
〇
一
〇
年
。
（112）　
『
鈴
懸
の
径　
あ
ヽ
わ
が
青
春
の
立
教
』（
シ
ン
コ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク　
一
九
八
三
年
）
八
九
頁
。
（113）　
林
英
夫
「
友
人
た
ち
と
先
生
」
立
教
大
学
史
学
会
編
『
立
教
大
学
史
学
会
小
史
』（
立
教
大
学
史
学
会　
一
九
六
七
年
）。
（114）　
前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　
資
料
編　
第
一
巻
』
四
九
六
頁
。
（115）　
前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
三
三
一
頁
。
（116）　
同
右
。
（117）　
前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　
資
料
編　
第
一
巻
』
四
九
六
頁
。
（118）　
縣
康
「
遠
山
先
生
追
想
」『
立
教
』
一
七
号　
一
九
六
〇
年
。
（119）　
前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
三
三
三
頁
。
（120）　
前
掲
「
縣
康
先
生
に
聞
く
」、
伊
藤
俊
太
郎
「
立
教
中
学
校
二
十
世
紀　
七
、
十
字
架
と
銃
剣
と
」『
い
し
ず
え
』
三
六
号　
一
九
八
七
年
。
（121）　
縣
康
『
神
に
生
き
教
育
に
生
き
』（
立
教
英
国
学
院
後
援
会　
一
九
九
三
年
）
二
二
四
頁
。
（122）　
前
掲
「
立
教
学
院
関
係
者
の
出
征
と
戦
没
」。
（123）　
内
政
史
研
究
会
編
『
内
政
史
研
究
資
料 ; 
第
二
四
九
－
二
五
三
集　
釼
木
亨
弘
氏
談
話
速
記
録
』（
内
政
史
研
究
会　
一
九
七
三
～
一
九
七
五
年
）
五
五
～
五
六
頁
。
（124）　
当
時
の
他
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
内
部
対
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
時
下
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
」『
史
苑
』（
一
八
二
号　
二
〇
一
一
年
）
参
照
。
（125）　
前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
二
九
四
頁
。
（126）　
“REV
EW
 O
F, RIK
K
Y
O
S̓ H
IST
O
RY
 FRO
M
 T
H
E T
IM
E O
F D
R. 
SH
IGEH
A
RU
 K
IM
U
RA
, 1937
”.
（127）　
大
村
八
郎
『
帝
都
大
学
評
判
記
』（
三
友
堂
書
店　
一
九
三
四
年
）
一
八
〇
～
一
八
七
頁
。
（128）　
拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
ペ
ル
事
件
に
つ
い
て
」『
立
教
学
院
史
研
究
』
一
三
号　
二
〇
一
六
年
。
（129）　
前
掲
「
立
教
学
院
関
係
者
の
出
征
と
戦
没
」。
（130）　
大
江
満
「
戦
時
下
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
教
育
の
危
機
」
前
掲
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
戦
争
』。
（131）　
例
え
ば
前
掲
『
日
ノ
本
７
５
年
史
』
一
四
一
～
一
四
四
頁
。
（132）　
一
九
四
二
年
三
月
一
五
日
に
経
済
学
部
教
授
宮
川
実
が
、
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
検
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
東
北
帝
国
大
学
の
学
生
が
絡
む
− 59 −
学
外
の
事
件
で
あ
る
上
に
、
宮
川
は
立
教
や
聖
公
会
の
幹
部
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
立
教
大
学
経
済
学
部
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
大
学
経
済
学
部
百
年
史
』（
立
教
大
学
経
済
学
部　
二
〇
〇
八
年
）
六
九
頁
）。
（133）　
日
本
聖
公
会
歴
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
聖
公
会
百
年
史
』（
日
本
聖
公
会
教
務
院
文
書
局　
一
九
三
四
年
）
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。
（134）　
前
掲
『
遠
山
郁
三
日
誌
』
三
三
九
頁
。
（135）　
立
教
学
院
八
十
五
年
史
編
纂
委
員
編
『
立
教
学
院
八
十
五
年
史
』（
学
校
法
人
立
教
学
院
事
務
局　
一
九
六
〇
年
）
二
〇
六
、
二
〇
七
頁
。
（136）　
前
掲
「
戦
時
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
経
営
法
人
の
目
的
変
更
を
め
ぐ
る
動
向
」。
（137）　
「
学
則
改
正
認
可
申
請
書
」
昭
和
九
年
三
月
十
四
日
『
立
教
大
学
諸
申
請
書
・
認
可
書
綴
（
Ⅰ
）』（
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。
（138）　
前
掲
『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史　
資
料
編　
第
一
巻
』
四
〇
八
頁
。
（139）　
前
掲
『
キ
リ
ス
ト
教
学
校
教
育
同
盟
百
年
史　
資
料
編
』
三
五
九
頁
。
（140）　
前
掲
「
戦
時
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
経
営
法
人
の
目
的
変
更
を
め
ぐ
る
動
向
」。
